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Los actuales estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Católica Dámaso A. Larrañaga participan de un proceso 
educativo, actualmente consolidado, con Educación de Grado, Programas 
de Educación Continua , programas de Post Grado y Especializaciones. 
Además disponen de una nueva Sede con infraestructura apta para la 
enseñanza en  esta época de cambios continuos, ubicada frente al edificio 
Central de la Universidad  lo cual les  permite estar totalmente integrados 
a los  estudiantes de las diferentes  Carreras  de la Universidad.
Todos estos logros no son casualidad, sino que para llegar a estos resultados  primero se soñó 
con esta realidad y luego pasa a paso se fue pasando con dificultades a la materialización 
de aquella institución soñada.
En marzo de 2010 el Rector P. Eduardo Casarotti en el editorial de esta  Revista escribía: 
“El 15 de marzo de este año la Universidad Católica del Uruguay cumplió 25 años de 
fundación y de alentadora actividad intelectual en el medio académico uruguayo “. También 
escribía: “El nacimiento de esta nueva institución universitaria marca un hito de importancia 
decisiva en Uruguay, del que ya no volveremos atrás. El actual Decano de la Facultad de 
Odontología,  Prof. Dr. José  Pedro Corts  en su editorial de diciembre de 2012 escribía: 
“La  educación continuada es moralmente imprescindible para un profesional!!!...ya que 
el no hacerlo, es como  remar contra la corriente.  Si uno se detiene no permanecerá en el 
mismo lugar, sino que retrocederá inevitablemente “.
Pues bien, a fines de 1999 y a comienzos del año 2000 y después de años de trabajo 
intelectual  de los integrantes  del Consejo Directivo de la Facultad y con el gran impulso de 
Dr. Lieber  Bielli, comienza a tener forma real esta Institución Educativa. Estos comienzos 
son los que deben conocer los actuales estudiantes  y los nuevos docentes y valorar que, 
para llegar a los resultados actuales, fue necesario transcurrir por años de historia que 
comenzaron modestamente, pero con gran dedicación y cariño. La Facultad comenzó  a 
funcionar en una antigua casona, con sus autoridades, funcionarios técnicos, funcionarios 
administrativos y de servicio y con los docentes de las materias básicas de primer año 
exclusivamente. 
Se debieron crear desde cero  los laboratorios de Bioquímica, de Histología y  de Anatomía. 
En la Cátedra de Anatomía desde fines del año 1999 y comienzos del 2000 trabajamos 
mancomunadamente y en forma continua la Encargada de la Cátedra Dra. Graciela Vázquez, 
el Dr. Pablo Escudero y quién escribe  para crear todo el material didáctico para el proceso 
de enseñanza- aprendizaje de la asignatura y  dar el paso inicial de la creación del Museo 
de Anatomía. Recreando  las regiones anatómicas de cuello y cabeza para el conocimiento 
imprescindible de los estudiantes de la primera generación. De igual forma procedieron 
las otras Cátedras de primer año para materializar así el comienzo de un largo camino que 
está coronado por la situación actual de nuestra facultad de Odontología.
   
Con dedicación y amor los sueños y utopías se pueden hacer realidad.
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